

































　11位の「出 (출)」は、 「出発 (출발)」 「出入 (출
입 )」「出身(출신 )」「出国(출국 )」など、主に
中級レベルのテキストに出てくる漢語の導入に用
いることができる。133位の「口」は日本語には
ない、家族の意味を持つ「식구 (食口)」や「입
구(入口)」「창구(窓口)」等の単語の学習に応用
できる。
　中国語の言語景観研究に関しては、すでに「近
代上海言語景観の生態学的類型」「上海の都市形
成期における言語景観」と「百年前頃の上海の言
語景観の記述研究」という３つのテーマに関する
論文を完成し、現在「消えた上海の歴史言語景観
（１）―閉鎖型店舗の映像データの記録」という
テーマでデータの収集作業を行っている。
＜図1＞東口・西口 ＜図2＞青信号と左側 ＜図3＞赤信号と右側
